









































































すと、次の〈表 2〉のようになる。表中の「PMW」は、各レジスターにおける 100 万語（短



































































































































































































































































　本稿は、第 259 回筑紫日本語研究会（於：熊本大学、2015 年 3 月 30 日）における発表内
容の一部に加筆・修正を行ったものである。発表時に貴重なご意見、ご指摘を下さった方々
に御礼申し上げる。
　また、研究のきっかけとなる「インフルエンザのピーク」に関する質問を投げかけてくれ
た茂木環にも謝意を示したい。
　なお、本稿は、日本学術振興会科研費若手研究B「日本語教育用辞書作成に向けた「外来
語の文法」の記述的研究」（研究課題番号：25870484）および国立国語研究所共同研究プロジェ
クト（基幹型）「コーパス日本語学の創成」（代表者：前川喜久雄）の成果である。
 （もぎ　としのぶ・熊本大学）
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